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ABSTRAK 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Mengetahui 
perbedaan antara penggunaan model pembelajaran Blended Learning Berbasis 
Edmodo Social Networking dengan konvensional learning terhadap motivasi 
belajar peserta didik kelas XI IPS SMA Negeri 6 Surakarta tahun pelajaran  
2017/2018  (2) Mengetahui perbedaan antara penggunaan model pembelajaran 
Blended Learning Berbasis Edmodo Social Networking dengan konvensional 
learning terhadap hasil belajar peserta didik kelas XI IPS SMA Negeri 6 Surakarta 
tahun pelajaran  2017/2018. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (quasi experimental 
research) dengan desain penelitian Pretest-Posttest Control Group Design. 
Populasi dari penelitian ini adalah  kelas XI IPS  SMA Negeri 6 Surakarta tahun 
pelajaran 2017/ 2018, dengan sampel penelitian adalah kelas XI IPS 1 dan XI IPS 
4  yang diambil dengan teknik simple random sampling. Teknik pengumpulan data 
prestasi belajar kognitif menggunakan metode tes, sedangkan motivasi peserta 
didik menggunakan observasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian 
ini adalah teknik analisis deskriptif dengan pengujian hipotesis menggunakan Uji 
T Sampel Independen (Independent Sample T-Test). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Model Blended Learning 
berbasis Edmodo Social Networking lebih efektif dalam hal motivasi belajar 
dibanding Model Konvensional Learning dengan perbandingan rerata skor motivasi 
belajar 81,8 banding 75,68, dan dibuktikan dengan hasil Uji T Sampel Independen 
pada taraf signifikansi 5% diperoleh t hitung > t tabel (-2,084> -2,0106; (2) Model 
Blended Learning berbasis Edmodo Social Networking lebih efektif dalam hal hasil 
belajar dibanding Model Konvensional Learning dengan perbandingan rerata skor 
hasil belajar 89,7 banding 85,9, dan 86,67 banding 80,23, dan dibuktikan dengan 
hasil Uji T Sampel Independen pada taraf signifikansi 5% diperoleh t hitung > t 
tabel (-3,342 > -2,0106). 
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The purpose of this research were (1) to discover whether there are 
difference between the use of learning model of blended learning based on edmodo 
social networking with conventional learning against motivation to study in social 
class grade XI SMA NEGERI 6 Surakarta academic year 2017/2018 (2) to discover 
whether there are difference between the use of learning model blended learning 
based on edmod social networking with conventional learning against study results 
in social class grade XI SMA NEGERI 6 Surakarta academic year 2017/2018. 
This research are quasi experimental research with Pretest-Posttest 
Control Group Design. The populations of this research are social class grade XI 
SMA NEGRI 6 SURAKARTA in academic year 2017/2018, With the sample was XI 
IPS 1 and XI IPS 4 that which is taken by using simple random sampling technique. 
The technique of data collection cognitive learning achievements using a test 
method, in the other side the motivation students collected by observation. Data 
analysis technique used in this research is descriptive analysis technique with 
hypothesis testing using Independent Sample T Test. 
The result showed that : (1) Blended Learning model based on edmodo 
social networking are more effective in terms of motivation study than conventional 
learning model with average comparison of motivation to study score 81,8 appeal 
75,68 and proved by result of Independent Sample T Test at significant level 5%  it 
is gained tcount > ttable  (-2,084> -2,0106);  (2) Blended learning based on edmod 
social networking model are more effective in terms of study result than 
conventional learning model with average comparison of motivation to study score 
89,7 appeal 85,9, and 86,67 appeal 80,2389,7 banding 85,9, dan 86,67 banding 
80,23 it is gained tcount > ttable  (-3,342 > -2,0106). 
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